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“ Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan 
supaya mereka mengabdi kepada-KU”  
(QS. Adz Dzariat :56) 
 
Cukuplah Allah SWT sebagai penolong kami dan Dia adalah 
sebaik-baiknnya pelindung 
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“ Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari dan 
mengajarkan Al Qur’an” 
(HR. Al-Bukhori) 
 
Banyak orang yang mengira bahwa kita bisa tersenyum 
karena hidup kita bahagia. Padahal, dengan senyum itulah 
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Indeks prestasi mahasiswa aktivis dipengaruhi oleh faktor internal seperti 
kemampuan manajemen waktu dan faktor eksternal seperti lingkunga kelompok / 
organisasi.Banyak mahasiswa berpendapat organisasi menghambat indeks 
prestasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan manajemen 
waktu pengurus organisasi keperawatan intra kampus terhadap indeks prestasi 
mahasiswa keperawatan. Tempat pelaksanaan penelitian di Fakultas Ilmu 
Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Subjek penelitian adalah 
mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta program studi pendidikan 
keperawatan D3 dan S1 yang aktif dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Progdi 
Keperawatan. Penelitian ini merupakan penelitian deskritive corelative. dengan 
desain cross sectional. Sampel penelitian adalah 30 mahasiswa aktivis Himpunan 
Mahasiswa Prodi (HMP) Keperawatan di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. Instrumen penelitian adalah kuesioner manajemen 
waktu. Teknik analisis data menggunakan uji fisher. Hasil penelitian adalah (1) 
Tingkat kemampuan manajemen waktu pengurus organisasi intra kampus 
mahasiswa keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah 
Surakarta sebagian besar adalah baik. (2) Indeks prestasi mahasiswa pengurus 
organisasi intra kampus keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas 
Muhammadiyah Surakarta  sebagian besar berpredikat baik. (3) Ada hubungan 
antara manajemen waktu pengurus organisasi intra kampus dengan indeks prestasi 
mahasiswa keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. Kesimpulan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan 
antara manajemen waktu pengurus organisasi intra kampus dengan indeks prestasi 
mahasiswa keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. Sehingga semakin tinggi manajemen waktu yang dimiliki mahasiswa 
maka semakin tinggi indeks prestasi yang diperoleh, sebaliknya semakin rendah 
manajemen waktu yang dimiliki mahasiswa maka semakin rendah pula indeks 
prestasinya. 
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  Index activist student achievement is influenced by internal factors such as 
time management capabilities and external factors such as environment to the 
group / organization. Many students argue impede organizational performance 
index. The purpose of this study was to determine the relationship of nursing time 
management organization committee of the intra-campus nursing students. Place 
the conduct of research in the Faculty of Health Sciences, University of 
Muhammadiyah Surakarta. Subjects were students of Muhammadiyah University 
of Surakarta nursing education courses D3 and S1 are active in the organization 
Progdi Nursing Student Association. This research is quantitative descriptive 
cross sectional shape. The samples were 30 student activists at HMP Nursing 
Faculty of Health Sciences, University of Muhammadiyah Surakarta. Research 
instrument is a questionnaire management time. Analysis using fisher test. The 
results were (1) time management skill level intra-campus organization committee 
of the Faculty of Health Sciences nursing students UMS mostly good. (2) student 
achievement index intra-campus nursing organization committee of the Faculty of 
Health Sciences UMS largely accomplished. (3) There is a time-management 
relations board against the intra-campus organizations mahsiswa nursing 
Archievement Faculty of Health Sciences, University of Muhammadiyah 
Surakarta. Conclusions from the study indicate that there is a relationship 
between time management organization committee of the performance index 
intra-campus nursing students of the Faculty of Health Sciences, University of 
Muhammadiyah Surakarta. So the higher the amount of time that students of 
management, the higher the performance index, the lower the contrary owned 
student time management then the lower the performance index 
 
Keywords: time management ,officials intra-campus organizations, and 
achievement index. 
 
 
 
 
